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CRÒNICA DE LA FACULTAT 
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2004-2005*
I. SALUTACIÓ DEL DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE
CATALUNYA,
Dr. Josep-Oriol Tuñí i Vancells, en l’acte d’inauguració del curs acadè-
mic 2005-2006
Excel·lentíssim i Rvdm. Sr. Gran Canceller de les Facultats de Teologia de Cata-
lunya i Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller
de la Facultat de Teologia de Catalunya, Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la
Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, Excms. i Rvdms. Srs. Bisbes de les
diòcesis catalanes, Srs. Bisbes auxiliars de Barcelona, Srs. Bisbes emèrits, Sra. Direc-
tora General d’Afers Religiosos (en representació del M.H. Sr. President de la Genera-
litat de Catalunya), Sr. Director de Seguretat Pública, Presons i Afers religiosos del
Síndic de Greuges, Rvds. Pares i Rvdes. Mares Provincials de les Congregacions Reli-
gioses de Catalunya, Rvds. Srs. Rectors dels Seminaris de Catalunya, autoritats acadè-
miques, professores i professors, alumnes, senyores i senyors.
II. INICI DE CURS
Inici de classes
L’activitat acadèmica del curs 2004-2005 començava el dilluns 27 de setembre
amb el programa següent: 9,10 h, pregària i salutació; 9,30-10 h, reunió per cursos amb
els coordinadors de 3r, 4t i 5è (Drs. J. Castanyé, G. Mora, J. Fontbona); 10,05 h, inici
dels cursos institucionals i del Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri (CPPM). 
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* La memòria de la Facultat de Teologia de Catalunya incorpora també les de l’Institut
Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental.
Inauguració oficial del curs
La inauguració oficial del curs en les dues Facultats i en els Instituts de Litúrgia i de
Teologia Fonamental se celebrà el dimecres 6 d’octubre. Els actes, presidits pel nou Gran
Canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia, Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe
de Barcelona, s’iniciaren amb l’eucaristia concelebrada pels bisbes de Catalunya i les
autoritats acadèmiques. Tot seguit tingué lloc l’acte acadèmic, amb la lectura de les Me-
mòries del curs anterior, a càrrec dels degans de les dues Facultats, i de la lliçó inaugural,
«Què és la Lògica?», a càrrec del Dr. Carles Llinàs, professor de la FEFC. A continuació
es lliurà la Medalla de la Facultat als professors J. Busquets, F. Manresa, J. Sánchez
Bosch i J. Traserra, que en arribar a la jubilació han passat a la categoria d’emèrits. El
Gran Canceller va cloure l’acte amb unes paraules d’encoratjament i exhortació.
Inauguració de curs en els Instituts patrocinats i vinculats
Al Seminari de Tortosa, el dia 22 de setembre, lliçó inaugural del Llic. Víctor
Manuel Cardona Eixarch, «La dignitat de la vida humana. Una aproximació a algunes
qüestions actuals».
A l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR) de Girona, el dia 4 d’octubre,
lliçó inaugural del Dr. Jordi Sidera Cases, «El diàleg entre cultures en el temps de
Ramon Llull. Reflexions per als nostres dies».
A l’ISCR de Vic, el dia 7 d’octubre, lliçó inaugural del Dr. Joan Manuel Del Pozo
Álvarez, «Qüestions ètiques i jurídiques entorn de l’exercici de la llibertat religiosa».
A l’ISCR de Mallorca (Centre d’Estudis Teològics [CETEM]), el dia 14 d’octubre,
lliçó inaugural del Llic. Llorenç Tous i Massanet, «Els pobres reben l’anunci de la
Bona Nova (Lc 7,22)». 
A l’ISCR de Barcelona, el dia 20 d’octubre, lliçó inaugural del Sr. Lluís Foix, «Els
reptes de la nova Europa».
A l’ISCR de Lleida (IREL), el dia 21 d’octubre, lliçó inaugural del Sr. Lluís Foix,
«Opinió pública i veritat».
A l’ISCR «Sant Fructuós» de Tarragona, el dia 28 d’octubre, lliçó inaugural de
F. Xavier Morell i Rom, «Els inicis del Secretariat Interdiocesà de Catequesi i la seva
tasca formativa». 
Al Centre d’Estudis Pastorals, el dia 16 de novembre, lliçó inaugural del Dr. Joan
Torra Bitlloch, «Criteris en la vida pastoral d’Agustí a Hipona la reial. Petit comentari
sobre la Vida de Sant Agustí, escrita per Possidi».
III. ACTIVITATS ACADÈMIQUES
Alumnat
Matriculació
Els alumnes matriculats en els tres cicles superiors van ser 228, dels quals 46 van
cursar els estudis propedèutics de teologia coincidint amb els dos cursos de filosofia.
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D’aquests 228, 129 van seguir els estudis de primer cicle, 89 van cursar la llicenciatura
—36 en les tres especialitats que imparteix directament la Facultat (Teologia Sistemàti-
ca, Sagrada Escriptura i Teologia Moral), 18 a l’ISL i 35 a l’Institut de Teologia Fona-
mental (ITF)—, i 10 van fer el treball de doctorat (dels quals 1 a l’ISL i 2 a l’ITF).
El 29 % dels alumnes són seminaristes, el 18 % són religiosos, el 35 % són laics
i el 18 % preveres.
Pel que fa als altres camps de la docència, el Curs de Pastoral va tenir 8 alumnes; la
Formació Permanent, 184 (99 a la FTC i 85 a l’ITF); els Cursos de Capacitació Teolò-
gica i Pedagògica per a la «Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat» (DEI), 18; el Curs
d’Iniciació a la Bíblia, 24; la Setmana de Teologia, 109, i l’Escola de Llengües, 27. Un
conjunt, doncs, de 377 alumnes que, sumat al dels tres cicles superiors, dóna un total
de 605 alumnes. D’aquest conjunt el 42 % són dones.
Graus acadèmics
Aconseguiren el grau de Llicenciat/da en Estudis Eclesiàstics (Batxiller en Teolo-
gia) 28 alumnes (1 al CETEM i 2 al Seminari de Tortosa); el grau de Llicenciat/da en
Teologia (amb tesina), 10 (4 a l’ISL i 3 a l’ITF); el grau de Doctor, 2 alumnes: la Dra.
Clara M. Temporelli, amb la tesi «Recuperar a María. Desde la tradición evangélico-
eclesial y la experiencia creyente del pueblo y la mujer latinoamericana», dirigida pel
Dr. José Ignacio González Faus, fou defensada el dia 27 de gener davant el tribunal
format pel director de la tesi i els lectors, Drs. Xavier Alegre i Ferran Manresa; el Dr.
Antoni Alzamora Salom, amb la tesi «Turismo y espiritualidad. Perspectiva antropoló-
gica y pastoral», dirigida pel Dr. Xavier Melloni, fou defensada el dia 18 de març
davant el tribunal format pel director de la tesi i pels lectors, Drs. Jordi Manuel Escudé
i Ramon Prat i Pons.
Professorat
Docència
Professors que han tingut nous encàrrecs docents:
Jaume Flaquer (Cristologia, 3r); Josep Castanyé (Pneumatologia, 3r); Màxim
Muñoz (Mariologia, 3r); Jordi Cervera (Profetes, 3r, i Pentateuc, 4t); Gaspar Mora
(Moral Fonamental I: L’estructura antropològica, 3r); Xavier Alegre (Seminari de
Bíblia, 3r, i Cartes Paulines, 4t); Josep Giménez Melià (Curs interdisciplinari optatiu,
3r); Hilari Raguer (Seminari d’Història, 4t); Josep-Manuel Vallejo (Curs interdiscipli-
nari optatiu, 4t).
Professors invitats d’altres facultats o centres superiors:
Joan Baburés, de l’ISCR de Girona; Antoni Bentué, de la Pontifícia Universitat
Catòlica de Xile; Juan Bosch, de la Universitat de València; Joan Carrera, de l’Institut
Borja de Bioètica, URL; Josep M. Esquirol, de la Universitat de Barcelona; Antoni
Gomis, de l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, URL; Jordi Mari-
mon i Joaquim Cervera, de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya; Ramon
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M. Nogués, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Albert Sàez, de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna, URL; Joan Planellas, de l’ISCR de Girona;
Rafael de Sivatte, de la Universitat Centreamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de
San Salvador (El Salvador); Domènec Valls, de l’ISCR Don Bosco.
Professors de la FTC que han exercit la docència en altres centres universitaris:
Els Drs. Joan Bada i Santiago Bueno, a la Universitat de Barcelona; el Dr. Antoni
Nello, a la Universitat Ramon Llull; el Dr. Salvador Pié, a la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma; el Dr. Ramon Prat i Pons, a la Universitat de Lleida; el Dr. Josep
Giménez Melià, a la Universidad Centro Americana (UCA); el Dr. Jaume González
Padrós, a la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid); el Dr. Gaspar Mora i Bartrès
a la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).
Altres activitats docents
Curs de Formació Permanent
Síntesi actualitzada de qüestions fonamentals de teologia. Dijous, del 14 d’octubre
al 26 de maig. Director: Joan Bada. Alumnes: 99. 
Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri
Destinat als qui es preparen per a exercir el ministeri pastoral. Estructurat en tres
blocs: qüestions de teologia pastoral; la societat catalana, context sòcio-cultural; alguns
àmbits concrets de l’acció pastoral. Dilluns, del 27 de setembre al 25 d’abril. Coordi-
nador: Ramon Prat i Pons. Alumnes: 8.
Curs de capacitació teològica per a la docència de la Religió
Per a mestres d’Ensenyament Infantil i Primari que volen obtenir la DEI per a do-
nar classes de Religió. Obert també a altres persones que volen formar-se doctrinal-
ment. Té una durada de 120 hores, cursades els dilluns i dimecres, del 27 de setembre
al 6 de juny, de 19 a 21 h. Alumnes: 18.
Cursos d’Aprofundiment Bíblic
Introducció a l’Antic Testament, Introducció al Nou Testament i Judaisme. Oferei-
xen una visió panoràmica de la història de la salvació. La pregària dels salms, les aporta-
cions de l’arqueologia i el coneixement del judaisme ajuden a comprendre millor els tex-
tos bíblics. Classes el dimarts i el dijous, del 28 de setembre al 9 de juny. Alumnes: 24.
Escola de llengües
Aprenentatge teòrico-pràctic del Llatí, el Grec i l’Hebreu. Les classes, al matí,
s’integren en el pla d’estudis institucionals i, a la tarda, són el dimecres i el dijous de
17 a 19 h. Alumnes: 27.
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Seminari de Teologia dels Escriptors Pre-nicens
Estudi de l’Evangeli de Marc segons el Còdex Bezae i altres testimonis pre-nicens.
Dirigit pel Dr. Josep Rius-Camps, es reuneix en sessions quinzenals durant el curs, el
dijous de 18 a 20 h. Alumnes: 10.
Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE)
Instituït dins l’àmbit del Departament de Teologia Moral, té com a finalitat estu-
diar, aprofundir i propagar la Doctrina Social de l’Església a nivell acadèmic. Hi par-
ticipen una mitjana de trenta persones, provinents de l’alumnat de la nostra Facultat
i també d’altres àmbits acadèmics; es reuneixen una vegada al mes.
Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pastoral
o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etcètera; molts,
també, han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat, sovint
amb aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol d’activi-
tats.
Activitats científiques
J. Bada: Participació en el Congrés Històric «La Transició democràtica» (Valèn-
cia, 25-30 octubre 2004), amb el tema «L’actitud de l’Església catòlica durant el pro-
cés democratitzador». Participació en el Congrés Internacional «L’aposta catalana en
la guerra de Successió (1705-1707)» amb la ponència «La postura de la Companyia de
Jesús (1700-1718)» (Barcelona, 3-5 novembre 2005). 
A. Borrell i Viader: Participació en les XLIII Jornades de Biblistes de Catalunya
amb el tema «“Imatge del Déu invisible” (Col 1,15)» (Solsona, 27-29 desembre 2004).
Participació en el Congrés de la ISDCL (International Society for the Study of Deute-
rocanonical and Cognate Literature) amb l’aportació «La relectura paulina de la figura
d’Abraham» (Barcelona, 2-6 juliol 2005).
J. Cervera: Jornades Bíbliques de l’ABCat (Solsona, 25 desembre 2004) amb
l’aportació «Jesús, empremta de Déu (He 1,3)».
J. Fontbona: Ponència «La Iglesia local en el contexto ecuménico actual» en les
Jornadas de Teología 2005 sobre La Iglesia local: hogar de comunión y misión (Real
Colegiata de San Isidoro, León, 19-21 setembre 2005).
J. González Padrós: Ponència «La Eucaristía al inicio del tercer milenio. Terce-
ra edición del Misal Romano» (XXIX Jornadas de la Asociación Española de Profe-
sores de Liturgia, València, 31 agost – 3 setembre 2004). Ponència «Mientras nos
hablaba en el camino» (Simposio de Teología del Instituto Teológico Compostelano,
Santiago de Compostela, 6-7 abril 2005). «El Rosario según el Directorio sobre la
piedad popular y la liturgia», Congreso Internacional del Rosario (Sevilla, 30 octubre
2004). «L’Eucarestia: segno dell’alleanza», Monastero delle Benedittine di Viboldone
(Milà, 30 març – 2 abril 2005). «La adoración como marco celebrativo de la Eucaris-
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tía» (Simposio de Teología, Santiago de Compostel·la, 7 abril 2005). «La pregària
litúrgica: Vox Christi, vox Ecclesiae», XXIII Congrés Internacional sobre La Cartoixa
(Tiana, 5 maig 2005).
X. Melloni: Conferència «Teología cristiana de las religiones: un balance. El
pluralismo religioso en la teología del siglo xxi» (Facultad de Teología de Granada,
V Congreso Trinitario Internacional: Diálogo entre las religiones: para la Justicia, la
Libertad y la Paz en el mundo (18 novembre 2004). 
G. Mora Bartrès : Participació com a consiliari de la Federació Espanyola en les
Jornades de la Federació Internacional CPM (Tarragona, 5-8 maig 2005). Participació
com a expert especialista en temes de sexualitat en el Col·loqui Europeu de Parròquies
(Erfurt, Alemanya, 17-22 juliol 2005). 
R. Prat i Pons: Ponència a Instituto Social León XIII (Fundación Paulo VI), dins
el Seminari de Doctrina Social de l’Església, sobre el tema «Significado de la Gaudium
et Spes y misión evangelizadora de la Iglesia», 29 de gener 2005. 
A. Puig i Tàrrech: Ponència «The Mission in the New Testament: Need or Choi-
ce?», Simposi Internacional de Biblistes Orientals i Occidentals, SNTS, Sant Peters-
burg, 24-30 d’agost 2005.
Llibres publicats a la Facultat de Teologia de Catalunya
Dins la «Col·lectània Sant Pacià»:
Albert Cano Merino, El matrimonio y la familia. Su regulación canónica pastoral
en la diócesis de Barcelona (1983-2000), 2005, 394 pp. (vol. 83).
Dins la col·lecció «Clàssics del Cristianisme»:
Orígenes, Comentari al Càntic dels Càntics, 2004, 326 pp. (vol. 98).
Isaac de Nínive, Centúries sobre el coneixement, 2005, 192 pp. (vol. 99).
Romà el melode, Himnes, 2005, 358 pp. (vol. 100).
Dins la col·lecció «Lliçons inaugurals de curs»:
Joan Busquets i Dalmau, Pau VI i la represa del Concili, 2003, 70 pp.
En coedició:
Josep Perarnau (curante), Arnaldi de Villanova. Introductio in librum [Ioachhim]
De semine scripturarum. Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton
(AVOThO III), Barcelona, 2004, 212 pp. (coeditat amb l’Institut d’Estudis Catalans
[IEC] i amb la «Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani del Pontificio Ate-
neo Antonianum» de Roma).
Josep Perarnau (ed.), Actes de la «II Trobada Internacional d’Estudis sobre
Arnau de Vilanova» (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials XXX), Bar-
celona, 2005, 556 pp. (coeditat amb el IEC).
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Publicacions periòdiques:
Revista Catalana de Teologia, vol. XXIX/2 (2004), 303 pp., i vol. XXX/1 (2005),
249 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics, vol. 23-24 (2004-2005), 876 pp.
Llibres publicats pels professors en altres editorials 
X. Alegre Santamaria: «Déu i els ídols a la Bíblia», en J.I. González Faus,
Idolatries d’Occident, Barcelona: CCJ, 2004, pp. 27-46 (en castellà: «Dios y los ídolos
en la Biblia» en Idolatrías de Occidente, pp. 27-46).
J. Bada: Història del Cristianisme a Catalunya, Vic-Lleida: EUMO – Pagès,
2005, 299 pp.; «L’Església de Catalunya durant la II República (1931-1936)», en Igle-
sia de la Historia, Iglesia de la fe. Homenaje a Juan María Laboa Gallego (Fernando
Rivas, Rafael M. Sanz, eds.), Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2005, pp.
129-146.
A. Borrell i Viader: FRANCESC DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT, Instrucció breu i útil
per los cuiners principiants segons lo estil dels carmelites descalços. Receptari de
cuina conventual del segle XVIII. Precedit d’un estudi històric sobre la cuina carmelita-
na (a cura de M. Mercè Gras i Agustí Borrell) (Biblioteca Serra d’Or 330), Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, 272 pp. 
J. Fontbona: La comunió dels sants (Horitzons 28), Barcelona: Claret, 2005, 94
pp.
X. Melloni: «Interioridad y diálogo interreligioso», en AA. VV., La interioridad,
un paradigma emergente, Madrid: PPC, 2004, pp. 87-103.
G. Mora Bartrès: «L’esperança: perspectiva teològico-moral», en AA. VV., Què
esperem els cristians, Barcelona: Mediterrània, 2005, pp. 79-99.
R. Prat i Pons : La misión de la Iglesia en el Mundo (Ágape 36), Salamanca:
Secretariado Trinitario, 2004, 212 pp.; Tratado de Teología Pastoral. Compartir la
alegría de la fe, 3ª ed. (Ágape 11), Salamanca: Secretariado Trinitario, 2005, 529 pp.;
Autocrítica de nuestros dispositivos pastorales. Lectura creyente de la realidad (Xiri-
miri de Pastoral 25), Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, Bilbao:
Desclée de Brouwer, 2005, 25 pp. 
A. Puig i Tàrrech: Jesús. Un perfil biogràfic (Perfils 50), Barcelona: Proa, 2004,
671 pp.; Bíblia del segle XIV: Èxode i Levític. Transcripció a cura de Jaume Riera
i Sans, amb aparats crítics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas i Bassols, i un
estudi introductori d’Armand Puig i Tàrrech (Corpus Biblicum Catalanicum 3), Barce-
lona: ABCat – PAM 2004, CXL pp. + 248 pp.; Jesús. Una biografía (Imago Mundi
83), Barcelona: Destino, 2005, 662 pp. 
Articles publicats pels professors en revistes especialitzades 
X. Alegre Santamaria: «Poble de Déu i escatologia en l’Apocalipsi de Joan. El
llibre de l’esperança i de la resistència cristiana en un món injust», RCatT 29 (2004)
35-60; «Un estranger, model de creient a l’Evangeli de Lluc. El centurió de Cafarnaúm
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(Lc 7,1-10)», en A. Puig (ed.), La Bíblia i els emigrants, Barcelona: PAM i ABCat
(2005), pp. 143-167; «Testimonis literaris dels orígens del moviment cristià: una intro-
ducció breu al Nou Testament», Butlletí ABCat 88 (2005) 19-39.
A. BABRA BLANCO: «Estudi de la Cultura femenina segons Carme Karr, dins el
catolicisme social de la primeria del segle xx», RCatT 30 (2005) 155-183.
A. Borrell i Viader: «Jesus and the Twelve», en Artur Malina (ed.), On His
Way. Studies in Honour of Professor Klemens Stock, S.J. (Studia i Material/y Wydzial/u
Teologicznego Uniwersytetu S´la˛skiego w Katowicach 21), Katowice: Ksie˛garnia s´w.
Jacka (2004) 257-268; «Els Dotze, després de Jesús», RCatT 29 (2004) 289-304; «“Ja
no sou estrangers ni forasters”. La simbologia del temple en Ef 2,11-22», «La Bíblia
i els immigrants» (Scripta Biblica 6), pp. 169-183. 
A. Cano: «La preparación para la celebración del matrimonio en la diócesis de
Barcelona (1983-2003)», Revista Española de Derecho Canónico 155 (2003) 501-
586.
J. Cervera: «A l’encalç d’un lloc de repòs: una aproximació a He 3,7-4,13», en
«La Bíblia i els Immigrants» (Scripta Biblica 6), pp. 185-196; «Glosses a “Vers una
nova religiositat” de Jordi Llimona», RCatT XXX/1 (2005) 185-201.
J. Fontbona: «La Iglesia una comunión de Iglesias locales, desde la perspectiva
del metropolita Juan de Pérgamo», Diálogo Ecuménico 39 (2004) 31-44; «El senyor
dels anells i la Bíblia», Butlletí de l’ABCat 87 (2005) 33-38.
J. González Padrós: «Las celebraciones cotidianas en las Parroquias», Phase
262 (2004) 279-293; «La iniciación cristiana en Milán. Ejemplo de una pastoral inteli-
gente y creativa», Phase 264 (2004) 525-536; «La missa: centre de la vida comunità-
ria», Enllaç 83 (2005) 17-21. 
X. Melloni: «¿Cómo hacer viable hoy la experiencia religiosa e interreligio-
sa?», Éxodo 75 (2004) 48-52; «¿Qué se mueve en la teología de las religiones», Sal
Terrae 92 (2004) 663-671; «Los Ejercicios Espirituales como experiencia mística»,
Manresa 76 (2004) 355-369; «Experiencia religiosa e identidad», Crítica 926 (2005)
65-67.  
F.X. Parés i Saltor: «El cuidado de los moribundos y de los difuntos, en la anti-
güedad cristiana», Liturgia y Espiritualidad 11/12 (2004) 452-555; «La geografía de
las Arras en los rituales del matrimonio. A propósito de su presencia en los rituales
de Cataluña», Phase 225 (2004) 265-272.
R. Prat i Pons: Articles del Diccionario del Laicado y Asociaciones y Movimien-
tos Católicos (Col. Diccionarios “Norte”), Burgos: Monte Carmelo, 2004; «Evangeli-
zación de la sociedad emergente en Catalunya», Actas del III Encuentro de Intelectua-
les Cristianos de las Áreas Lingüísticas del Estado Español sobre el “Reto de la
Evangelización. Dificultades y oportunidades”, Begoña (Bilbao) – Fundació Joan
Maragall, Barcelona, 2004, pp. 59-84; «Grandes líneas de Pastoral Penitenciaria para
el Tercer Milenio», en Marco para un plan de Pastoral Penitenciaria. Mensaje Jubilar
de Juan Pablo II (Fundación Ágape), Sant Ramon, 2005, pp. 59-84.
A. Puig i Tàrrech: «La praxi comunitària de perdó en l’evangeli segons Mateu»,
en El perdó i la reconciliació en la tradició cristiana, edició a cura d’A. Puig i Tàr-
rech (Scripta Biblica 5), Barcelona: ABCat – PAM, 2004, pp. 27-50; «El amor y el
perdón. Fundamentos bíblicos contra la pena de muerte», en Imágenes de la fe 384
(2004) 6-13; «La lectura continua de la Palabra de Dios», en Phase 262 (2004) 311-
314; «L’Arquebisbe de la BCI», en Butlletí ABCat 84 (2004) 7-10; «La passió de
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Jesús vista per Mel Gibson», en Butlletí ABCat 84 (2004) 35-40; «L’aportació cristia-
na a la concepció dels drets humans», en E. Olivé (ed.), The Europe of Human Rights.
Identity and Differences in a Common Framework (Grup de Recerca del Gènere, la
Interculturalitat i els Estudis Mediterranis), Pesaro: ES @, 2004, pp. 47-55; «Un
memorial a Jesucristo, vida eterna», en Ars Sacra 32 (2004) 72-75; «Els cristians com
a forasters en la Primera Carta de Pere», en La Bíblia i els immigrants (Scripta Biblica
6), pp. 197-242; «Entorno de María», en Ephemerides Mariologicae 52 (2005) 209-
222. 
IV. INSTITUTS INCORPORATS
Institut Superior de Litúrgia
1. El nombre d’alumnes matriculats durant aquest curs ha estat de 17, dels quals
n’hi ha 12 d’estrangers (de Portugal, Índia, Panamà, Filipines, República Dominicana,
Colòmbia, Bolívia i l’Argentina). Els cinc restants provenen d’Alacant, Barcelona,
Burgos, Astúries i Madrid. 
Durant el mes de juny, cinc alumnes faran l’examen comprensiu i dos defensaran la
tesina de llicenciatura.
2. Durant el curs se celebrà una jornada d’estudi, intitulada «La celebració eucarís-
tica», el 6 de maig, amb la participació dels professors Enrico Mazza, Ignasi M. Fos-
sas, José Rico i Pere Montagut.
3. A més dels habituals de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat
Eclesiàstica de Filosofia, hi han participat com a professors invitats: Aurelio García,
Luis Fernando Álvarez, Ângelo Cardita, Jordi Latorre, Sebastià Janeras, Joan Baburés,
Pere Montagut, Jordi Font, Pere Farnés i Pere Llabrés.
4. La inauguració del curs es va celebrar a la cripta de Santa Eulàlia de la catedral
de Barcelona i posteriorment professors i alumnes anaren a dinar. També es va cele-
brar una missa durant el temps pasqual els dies immediats de la tornada de vacances
amb motiu de la Pasqua, a la qual va seguir un dinar. A final de curs el director de
l’Institut s’ha reunit amb els alumnes de 2n i de 1r separadament a fi d’intercanviar
punts de vista sobre el curs 2004-2005.
El Consell de l’Institut s’ha anat reunint periòdicament, així com s’han celebrat
diverses reunions amb els professors.
5. Els alumnes han elegit nou delegat l’alumne de segon curs Xavier Català.
6. La biblioteca ha estat classificada mercès a la direcció del Dr. Bellavista, el qual
ha donat les directrius necessàries a les bibliotecàries.
Institut de Teologia Fonamental
Alumnes matriculats
Llicenciatura: 19
Doctorat: 2
Formació Permanent: 85
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Publicacions
Actualidad Bibliográfica (2 vols.)
Selecciones de Teología (4 vols.)
Graus acadèmics
Llicenciats: 3
Doctorats: 2
V. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Dia de la Facultat
Tingué lloc el dia 23 de febrer. El tema d’enguany fou «El fet religiós en els mit-
jans de comunicació». Les ponències anaren a càrrec del Sr. Oriol Domingo, periodis-
ta del diari La Vanguardia, que parlà sobre «La informació religiosa en la premsa:
una visió des de dins», i del Dr. Miquel Tresserras, degà de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna, URL, «Davant el micro i la càmera: com comuni-
quem?».
Conferències
«Actualitat del pensament franciscà», a càrrec del P. Orlando Todisco, o.f.m. conv.,
president de la Pontifícia Facultat Teològica Sant Bonaventura de Roma. Organitzada
en col·laboració amb la Família Franciscana de Catalunya, tingué lloc a la seu de la
FTC el dia 30 de març, a les 12 h, en el marc de la inauguració del II Congrés Interna-
cional «El franciscanisme a la Península Ibèrica» (30 març – 1 abril 2005), convocat
per la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos (AHEF) i la Comisión Histórica
o.f.m. conv. de España.
Jornades i simposis
II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova
Coorganitzada per la FTC i l’Institut d’Estudis Catalans, sota la direcció comparti-
da del Dr. Josep Perarnau, professor emèrit de la FTC, i de la Dra. Michela Pereira, de
la Universitat de Perusa (Itàlia), tingué lloc a Barcelona, a la seu de Martí Codolar,
durant els dies 30 de setembre, 1, 2 i 3 d’octubre.
L’acte inaugural va tenir lloc a la sala «Prat de la Riba» del IEC el dijous 30 de
setembre, a les 18 h. Obrí la sessió l’Hble. Sr. Dr. Josep Laporte, President del IEC, el
qual va pronunciar el parlament de salutació i benvinguda. Tot seguit s’evocaren les
figures dels estudiosos d’Arnau, traspassats entre la I i la II Trobades. En nom de fra
Joan Botam, que no pogué assistir a l’acte, el Dr. Perarnau llegí les seves paraules en
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memòria del P. Batllori: «Miquel Batllori i Munné en el record (1909-2003)». Després
el Dr. Pere Lluís Font, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, recordà el P. Colomer:
«Eusebi Colomer i Pous (1923-1997). In memoriam». Finalment hi intervingué el Dr.
Jon Arrizabalaga, del CSIC: «Evocació de Luis García Ballester (València, 1936 –
Puente Arce, Cantàbria, 2000)». A continuació prengué la paraula el Dr. J. Perarnau
per tal de valorar l’oportunitat de celebrar la II Trobada: «De la I a la “II Trobada
Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova”». Seguí una introducció a la II Tro-
bada de caràcter més pròpiament científic, amb un doble vessant: una valoració de
l’exposició de literatura arnaldiana preparada en el pati de l’Institut i la presentació del
volum tercer de les Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia. Anà a càrrec del
Dr. Josep O. Tuñí, degà-president de la FTC: «Introducció a la part bibliogràfica».
Finalment, el Dr. Josep M. Terricabras, membre del IEC i catedràtic de Filosofia, pro-
nuncià el darrer discurs de la inauguració: «Presentació del volum III de les Arnaldi de
Villanova Opera Theologica Omnia». Acabats els parlaments, els assistents pogueren
visitar l’exposició de bibliografia arnaldiana organitzada en el pati sis-centista de la
Casa de Convalescència i participar en el refresc de recepció ofert a tots ells per l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.
A les 20,30 hores tots els participants van trobar-se al centre Martí Codolar per
sopar, presidits pel degà-president de la FTC.
L’endemà, divendres 1 d’octubre, a les 9,30 h començaren les sessions d’estudi de
la II Trobada. Els participants eren els següents: Col·laboradors científics: Antoine
Calvet (París); Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona [UB]); Chiara
Crisciani (Universitat de Pavia); Giovanna Ferrari (Milà); Sebastià Giralt Soler (Pre-
mià de Mar); Michael McVaugh (Universitat de Carolina del Nord, EUA); Josep
Perarnau (FTC); Michela Pereira (Universitat de Perusa); Maria Aparecida Pileggi
(Universitat d’Anhembi Morumbi, São Paulo); Barbara Spaggiari (Ginebra); Suzanne
Thiolier-Méjean (CEROC París-Sorbona); Nicolas Weill-Parot (Universitat de París
VIII). Oients actius: Mn. Josep Alenyà (Arxiu Diocesà de Tortosa); Jon Arrizabalaga
(CSIC – Institució Milà i Fontanals); Lola Badia (UB); Pascale Barthélemy (Latouille-
Lentillac); Joan Botam (Barcelona); Montserrat Cabré (Universitat de Cantàbria); Prof.
Josep Chabàs (UB); Jaume de Puig i Oliver (Diputació de Barcelona); Jaume Mensa
Valls (Universitat Oberta de Catalunya); Juan Antonio Paniagua (Universitat de Na-
varra); Agostino Paravicini Bagliani (Universitat de Lausana); Fernando Salmón
Muñiz (Universitat de Cantàbria); Julio Samsó (UB); Francesco Santi (Universitat de
Lecce, Prato); Susanna Vela Palomares (Arxiu Històric Nacional d’Andorra); Graziella
Vescovini Federici (Universitat de Florència); Gianni Vinciguerra (Lanciano); Joseph
Ziegler (Universitat de Haifa).
La sessió del matí fou presidida per la Dra. Michela Pereira, que l’obrí evocant
la riquesa de perspectives que el tema comportava, a desgrat de la seva concretesa
aparent, a causa de les complexes relacions de tota la cultura baix-medieval amb
l’univers de l’alquímia. Tot seguit els diferents autors presentaren un resum de les
respectives ponències: S. Giralt, «Un alquimista medieval per als temps moderns:
les edicions del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en el seu context
(c. 1477-1754)»; L. Cifuentes, «Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a fi-
nals de l’Edat Mitjana»; J. Perarnau, «L’autor d’un tractat alquímic podia trobar
en l’obra autèntica d’Arnau de Vilanova alguna raó per a atribuir-lo a ell?»;
M. McVaugh, «Chemicl medicine in the medical writings of Arnau de Vilanova»;
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N. Weil-Parot, «Arnaud de Villeneuve et les relations possibles entre le sceau du
Lion et l’alchimie»; G. Ferrari, «Il trattato De humido radicali di Arnaldo de Vila-
nova»; Ch. Crisciani, «Aspetti del dibattito sull’umido radicale nella cultura del
tardo medioevo (secoli xiii-xv)»; M. Pereira, «Maestro di segreti o caposcuola con-
testato? Presenza di Arnaldo da Villanova e di temi della medicina arnaldiana in
alcuni testi alchemici pseudo-lulliani»; M.A. Pileggi, «O medium neutrum: uma
possível ligaçao entre a medicina arnaldiana e a alquimia pseudo-lulliana»; A. Cal-
vet, «Quest-ce que le Corpus alchimique attribué à maître Arnaud de Villeneuve?»;
S. Thiolier-Méjean no va assistir a la Trobada per malaltia, B. Spaggiari resumí la
seva ponència «Contribution à la légende d’Arnaud: Arnaud de Villeneuve comme
“auctoritas” dans l’oeuvre de Bertran Boysset d’Arles» i a continuació la pròpia
«Due trattati alchemici in lingua d’Oc. Riflessioni in margine ad una nuova edizio-
ne».
S’obrí tot seguit la discussió. A la vista dels temes tractats en les ponències i de les
portes que havien quedat obertes, aquesta va prendre l’aire d’un diàleg entre els diver-
sos participants, gairebé en termes de preguntes i respostes, sovint en termes d’autoin-
terrogació.
L’endemà, dissabte 2 d’octubre, M. Pereira va resumir els punts principals apare-
guts en el debat del dia anterior i va reobrir la discussió.
La sessió del diumenge dia 30 al matí fou dedicada a formular les conclusions de la
Trobada. L’encàrrec recaigué sobre A. Paravicini i F. Santi.
Acabades aquestes dues intervencions, la II Trobada es va donar per clausurada,
havent estat convidats tots els qui hi havien pres part a participar en la III Trobada,
celebradora l’any 2011, any del setè centenari de la mort d’Arnau de Vilanova.
Jornades d’Estudis Franciscans
XXII Jornades d’Estudis Franciscans. Fruit de la col·laboració entre la Família
Franciscana de Catalunya i la Facultat de Teologia de Catalunya, tenen com a objectiu
l’anàlisi i el diàleg, tot aprofundint en l’espiritualitat, la història i la teologia francisca-
nes. El tema d’enguany, «Francesc d’Assís, una forma de vida?», ve suggerit pel crei-
xent qüestionament de la vida religiosa i de l’opció franciscana. Tingueren lloc a la seu
de la FTC els dies 29 i 30 de juny.
Primera jornada: A les 10 h, «Presentació de les Jornades», a càrrec del degà de la
FTC; «Francesc i la vida religiosa», per José Hernández Valenzuela; 11,30 h, «Teolo-
gia de la vida consagrada: afrontar el moment present», per Antoni Català; 12,30 h,
«Aportació del franciscanisme al moment actual», per Juan Antonio Adánez; 16,30 h,
«Els Pares del desert de Síria: referent inconscient de Francesc d’Assís», per Lluís
Arrom; 18 h, «La praxi monàstica de la lectio divina en la tradició franciscana», per
Cebrià Pifarré.
Segona jornada: 10 h, Pregària; «Influència cistercenca en els primers franciscans»,
per Llorenç Sagalés; 12 h, «Originalitat de l’experiència de sant Francesc d’Assís», per
Josep Manuel Vallejo; 16,30 h, «La vida consagrada del futur, reduïda o insignifi-
cant?», per Pere Codina; 18 h, Taula rodona: «La meva vivència del carisma fran-
ciscà», amb la participació de Josefa Goróstegui, Josep M. Massana, Eduard Rey,
Teresa Pujalt i Marc Alòs.
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La tradició immaculista a Barcelona
Actes commemoratius del 150è aniversari de la Proclamació de la Concepció
Immaculada de Maria. Barcelona, 15, 22 i 29 novembre. Organitzats per la parròquia
de la Concepció de Barcelona. La Facultat hi col·laborà juntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Fundació Balmesiana – Biblioteca Bal-
mes.
Dilluns, 15 de novembre: Sessió teològico-pastoral a càrrec de Mons. Pere Tena,
bisbe auxiliar emèrit de Barcelona. Tingué lloc al cambril de la parròquia de la Con-
cepció de Barcelona.
Dilluns, 22 de novembre: Sessió filosòfico-teològica a càrrec del Dr. Josep Gil,
acadèmic de l’Acadèmia de Doctors de Barcelona i professor emèrit de la FTC,
«Reflexió teològico-antropològica sobre la declaració de la Concepció Immaculada de
Maria. La butlla “Ineffabilis Deus”». Tingué lloc al Paranimf de la Universitat de Bar-
celona, a les 19 h.
Dilluns, 29 de novembre: Sessió històrica a càrrec del Dr. Joan Bada, professor de
la FTC i de la UB, «La ciutat i l’Ajuntament de Barcelona: la seva història immaculis-
ta». Se celebrà al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, a les 19 h.
X Setmana de Teologia i Pastoral
La X Setmana de Teologia i Pastoral, organitzada per la FTC i la Unió de Religio-
sos de Catalunya, enguany amb la col·laboració de la Fundació Claret i la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya, tingué lloc a la Facultat del 6 al 8 de setembre, de 17
a 20,30 h. El tema d’enguany fou «Jesús i el món d’avui».
Primera jornada (dia 6): Ponències «El Jesús “apòcrif” del Codi Da Vinci», a càr-
rec de Jordi Torres (Acció Catòlica Obrera); «El Jesús del Nou Testament», a càrrec
d’Armand Puig (FTC).
Segona jornada (dia 7): Ponència «El Jesús de l’Escola», a càrrec de Lourdes Mon-
fort i Ricard Toledo (Fundació Claret); Debat sobre les tres ponències.
Tercera jornada (dia 8): Taula rodona «Presentació d’experiències en el món esco-
lar», moderada per Joan Bada (FTC), amb la participació de Ramon Rial (Fundació
Educativa Vedrunes, Badalona), Lourdes Monfort (CEIP Víctor Català, Nou Barris)
i Maria del Mar Marquès (IES Isaac Albéniz, Barcelona); Ponència «Jesús i els valors
del món occidental», a càrrec de Francesc Torralba (Facultat de Filosofia, URL).
El curs acabà amb la celebració de la Paraula. Hi van participar 109 persones.
Presentacions de llibres
Celebrar el Misterio. Antología de textos de teología litúrgica y sacramental, de
Mons. Pere Tena, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Tingué lloc a la
«Sala Sant Jordi» del Seminari Conciliar de Barcelona el dia 15 de desembre. A més
de l’autor, intervingueren en la presentació el degà de la FTC, P. Oriol Tuñí, el director
del CPL, P. José Aldazábal, i Mn. Josep Urdeix. L’acte fou presidit per l’arquebisbe de
Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.
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Arnaldi de Villanova, Opera Theologica Omnia. Introductio in librum de semine
scripturarum. Allocutio super significatione nominis tetragrammaton (AVOThO III),
a cura de Josep Perarnau i Espelt. Tercer volum, i primer a aparèixer, dels tretze que
tindrà la col·lecció de les obres teològiques d’Arnau de Vilanova, editada per la FTC
en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i la «Scuola Superiore di Studi
Medievali e Francescani» (SSSMF) del Pontifici Ateneu «Antonianum». La presenta-
ció tingué lloc a Roma, a la seu de l’SSSMF, el dia 19 de gener, amb la intervenció
dels Profs. Michela Pereira, Fabio Troncarelli i Andreas Kiesewetter. La FTC hi fou
representada per l’editor de l’obra, Dr. Perarnau, i pel degà-president, Dr. Tuñí. Cal dir
que l’edició d’aquest tercer volum de les AVOThO ha estat patrocinada íntegrament
per la Fundació Noguera de Barcelona.
Qui és Jesús de Natzaret, de Josep. M. Rovira Belloso. Organitzada per la FTC
i Edicions 62, editora del llibre. Tingué lloc al saló d’actes del Seminari el dia 30 juny,
a les 19,30 h. L’acte fou presidit pel degà de la FTC. A més de l’autor hi intervingue-
ren Mons. Pere Tena, l’Hble. Sr. Joan Rigol i el Sr. Josep M. Castellet, president
d’Edicions 62.
Diversos
Reunió de Professors de la FTC. Tingué lloc el dilluns 13 de desembre a les
18,30 h. El tema de la trobada fou «Qüestions antropològiques i morals entorn de
l’homosexualitat». Introduïren el tema el Dr. Jordi Font, director de la Fundació
Vidal i Barraquer, i el Dr. Gaspar Mora, professor del Departament de Moral de la
FTC.
Assemblea d’alumnes. Tingué lloc el dia 25 de maig. Els temes foren: «El Conveni
de Bolonya i la valoració del curs acadèmic». Aquest mateix dia es lliuraren els premis
del VI Concurs literari de la revista Teòfil que editen els alumnes de les dues Facultats.
Celebracions de dol. Enguany la nostra comunitat acadèmica i eclesial ha sofert
diverses i importants pèrdues. Amb aquest motiu hem celebrat també actes de pregària
i litúrgics. 
En memòria del Sr. Joan Reverter Lahosa, alumne del Curs d’Aprofundiment
Bíblic. El dia 22 de febrer hi hagué una eucaristia a les Escolàpies de Llúria, a les
18,30 h. Hi participaren familiars, alumnes i professors.
En memòria del P. Evangelista Vilanova, professor emèrit de la FTC, que va morir
el dia 9 d’abril. L’enterrament fou a Montserrat el dia 11 d’abril, i a la FTC celebràrem
una missa el 28 d’abril.
També, amb motiu de la mort del Sant Pare Joan Pau II, el dijous 7 d’abril alumnes
i professors de les dues Facultats tinguérem una pregària comunitària a l’església del
Seminari, i l’endemà, dia del funeral, no hi hagué activitat acadèmica.
D’altra banda, el divendres 11 de març, dia de dol oficial amb motiu del primer ani-
versari del brutal atemptat terrorista a Madrid que causà la mort a 192 persones, les
Facultats de Teologia i de Filosofia vàrem reunir-nos al claustre per fer cinc minuts de
pregària en memòria de les víctimes d’aquell atemptat i totes les altres víctimes de la
guerra i la violència.
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VI. CLOENDA
El curs passat va ser testimoni d’una sèrie d’actes i activitats acadèmiques que val
la pena d’esmentar. Reunions de professors, presentacions de llibres, cursos especials,
trobada amb els bisbes de la CET, conferències. Però hi ha tres fites que vull subratllar.
El Gran Canceller va assistir, presidint-lo, al Consell Permanent del dia 17 de gener
i al Consell de Facultat del dia 2 de març. Volem agrair-li la seva presència i el seu
suport a les tasques de la Facultat i les paraules d’exhortació a continuar la tasca que
fem en el món de la investigació, de l’ensenyament i de la universitat. 
Vull ressaltar també l’acte acadèmic que vàrem organitzar amb motiu de la publi-
cació del volum 100 de la col·lecció «Clàssics del Cristianisme», el dia 19 de maig.
L’acte, presidit per la consellera de Cultura, Sra. Caterina Mieras, i pel senyor arque-
bisbe de Tarragona, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, va comptar
amb una presència molt nombrosa, sorprenent en aquest tipus d’actes. Hi va haver
nombroses adhesions a l’acte de personalitats que tenien compromisos aquell mateix
dia. El parlament del Dr. Sebastià Janeras va recalcar l’amplitud i varietat d’una
col·lecció que primer s’havia projectat per a 50 volums i més tard per a 80. El Sr. Joan
Rigol va fer una acurada valoració qualitativa de la col·lecció. Els parlaments de cloen-
da de l’arquebisbe de Tarragona i de la consellera de Cultura varen remarcar la innega-
ble aportació de la col·lecció a la tradició cristiana de Catalunya i a la cultura de casa
nostra. Penso que iniciatives com aquesta escauen a una Facultat de Teologia. Per això
hi ha la voluntat de posar en marxa un projecte semblant en un futur no llunyà —espe-
ro que l’any que ve el pugui anunciar el nou degà.
Finalment vull esmentar també el funeral pel professor Evangelista Vilanova que es
va fer a la Facultat el dia 28 d’abril. Tal com vaig subratllar en la nota publicada en la
premsa i en l’homilia del funeral, ens ha deixat un professor de la Facultat que hi va
ser des del primer moment, amb una aportació original i permanent i amb una visió
altament positiva de la teologia i de la seva funció dins el món creient, però també
en el diàleg amb el món circumdant. Aquests testimonis dignifiquen la fe, la teologia
i l’Església. Que reposi en pau.
I ara em permetreu un mot de comiat. Aquest és el darrer curs que m’adreço a vos-
altres com a degà-president. Una paraula d’agraïment i un senzill comiat.
D’agraïment al Consell de Facultat, a la Congregació per a l’Educació Catòlica i al
Gran Canceller que ho va ser fins al curs passat per la confiança dipositada en mi. Però
també pel tracte afectuós i deferent que he rebut de tots vosaltres en els darrers cinc
anys. No hi ha dubte que l’entesa facilita la tasca del degà-president i li dóna motivació
i embranzida. Espero haver actuat amb la mateixa deferència. Si no ha estat així, en
demano perdó. Resto agraït a tots, professors, alumnes i amics, per la vostra col·labora-
ció. Voldria esmentar especialment el suport rebut pel Consell Permanent, pels dos
vice-degans, Dr. Joan Bada i Dr. Gaspar Mora, pel secretari, Sr. Vicenç Bosch, i per
l’Adela Serra i l’Olga Vinya. 
I una paraula de comiat, encara que sigui de comiat relatiu, perquè encara em que-
daran dos anys de docència quan acabem aquest curs 2005-2006. No es tracta d’un
comiat solemne com el que presideix moltes darreres trobades de personatges cabdals
«amb els seus», en tants textos bíblics i parabíblics. Vull recollir senzillament i nu-
clearment dos temes que ja he esmentat i comentat al llarg d’aquests cinc anys. Es trac-
ta de l’estatut universitari de la Facultat i del nivell dels nostres curricula. Ara bé,
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ambdós són directament afectats per l’anomenat conveni de Bolonya. Deixeu-me dir
una paraula sobre el que pot representar aquest conveni per a nosaltres.
La signatura del Conveni de Bolonya per part de la Santa Seu ha estat un pas d’una
importància cabdal per a les institucions eclesiàstiques europees i ha obert un ample
ventall de possibilitats per a la FTC. La nostra Facultat haurà de fer les acomodacions
pertinents per tal d’adequar el seu currículum i el pla d’estudis a les indicacions del
conveni, pel que fa a quatre àmbits: 1) als cicles; 2) als crèdits; 3) a la qualitat de
l’ensenyament; i 4) al suplement del diploma. Ho posarem en marxa aquest any i hem
de tenir-ho enllestit en el 2010. No baixo a més detalls, que en el marc d’avui resulta-
rien desproporcionats. Els meus dos temes s’inscriuen en aquest marc. 
1) El nivell dels estudis. El conveni de Bolonya demana que la qualitat dels estudis
universitaris pugi de nivell. De cara a aconseguir-ho proposa avaluar, per damunt de
tot, el treball dels alumnes. No és exagerat dir que fins fa pocs anys ens hem mogut en
un marc universitari fonamentalment medieval. Bolonya demana que ens posem una
mica al dia pel que fa a classes magistrals, a lectures, a treball dels alumnes i a mètode
d’avaluacions. I demana que hi hagi una comissió d’avaluació de la qualitat dels estu-
dis. Una comissió tant interna com externa. En una paraula, es vol subratllar el procés
d’aprenentatge més que les classes magistrals i que el resultat sigui una major qualitat
de l’aprenentatge.
No hi ha dubte que l’actualització de la metodologia pedagògica ens ha d’empè-
nyer a una major qualitat i, per tant, a un aprenentatge més aconseguit. Això ho vaig
subratllar en el meu primer any i ara fa dos anys ho vaig reprendre en el marc de les
tesis doctorals. Considero que el nivell dels estudis de la Facultat és suficient. Però
també penso que no solament pot millorar sinó que ha de millorar. Això afectarà sens
dubte els alumnes, però els actors principals d’aquesta renovació i d’aquesta millora
són els professors. Bolonya ens empeny vers una millor qualitat. No defugim aquesta
ocasió ni deixem de banda aquesta exhortació. Cal entomar-ho i apuntar més amunt.
Hem d’apujar el llistó i Bolonya és una ocasió feta a mida per a aquesta tasca.
2) L’estatut universitari de la Facultat de Teologia de Catalunya. L’aplicació de
Bolonya pot ser també un bon moment per a replantejar l’estatut universitari de la FTC
en l’àmbit interuniversitari català. La signatura del Conveni de Bolonya per part de la
Congregació en nom de la Santa Seu, el mes de setembre del 2003, vol dir que tant les
universitats catòliques com els centres d’estudis eclesiàstics haurem d’adequar els nos-
tres plans d’estudis als principis de l’esmentat conveni. 
Ara bé, l’adequació dels estudis de Teologia a l’àmbit universitari europeu vol dir
que el nostre currículum haurà de ser plenament homologable amb els estudis de les
universitats de l’àmbit espanyol, les quals, naturalment, també hauran fet les necessà-
ries adaptacions al llarg d’aquests anys. És a dir, estem en un procés que ens anivella
plenament amb l’àmbit universitari de Catalunya —i, també, com és lògic de tot
l’estat. Per tant, sembla que la normalització de l’estatut de la Facultat de Teologia de
Catalunya és a prop. 
Això em porta a dues consideracions ulteriors sobre aquest tema. En primer lloc, la
nostra situació de normalitat acadèmica podrà implicar també la normalització del nos-
tre aïllament pel que fa a beques. Aquest és un punt d’una gran importància, que hem
procurat millorar però que continua essent precari. El segon aspecte és que, de
moment, els nostres estudiants obtenen títols que són homologables civilment. Si, amb
Bolonya, ocupem un lloc dins l’espai universitari, potser haurà arribat el moment
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d’entrar plenament en l’àmbit universitari. No a través del reial decret de 1995, sinó
per dret propi. Això ens situaria plenament dins l’àmbit universitari europeu.
Hi ha una segona consideració a fer. La Facultat de Teologia de Catalunya, com
tots sabeu i he esmentat en diferents moments en aquests cinc anys, té dos Instituts
Superiors de segon i tercer cicle incorporats. Bolonya també afectarà els curricula
d’aquestes institucions, com a institucions de la Facultat. Però hi ha altres centres afi-
liats o promoguts per la Facultat que reben el seu segell acadèmic de la Facultat (em
refereixo als Seminaris afiliats de Mallorca i Tortosa i als Instituts Superiors de Girona,
Lleida, Tarragona, Vic, Barcelona i Mallorca) i no acaba de quedar clar en quin sentit
es poden veure afectats per l’esmentada adequació al Conveni de Bolonya. Voldria que
constés que és voluntat ferma de la Facultat continuar la promoció d’aquests centres,
malgrat que els camins per a fer-ho no siguin senzills i malgrat que no hem rebut indi-
cacions en aquest sentit. El Gran Canceller i els altres bisbes del seu Consell coneixen
el problema (entre altres raons perquè alguns són membres de la Subcomissió de Semi-
naris i Universitats) i ens han promès el seu ajut. Considero que aquest tema, que, pel
que sembla, pertany a la Conferència Episcopal Espanyola, ha d’avançar al llarg
d’aquest curs. Si l’esmento és perquè sembla que no ha estat objecte de l’atenció que,
segons el meu parer, mereix.
Res més. Novament, grans mercès a tots, per les vostres atencions d’aquests anys
i per haver seguit el meu parlament.
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